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Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Swt yang telah melimpahkan 
rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan 
skripsi ini dengan judul “FAKTOR –FAKTOR YANG MEMPENGARUHI 
KEPUTUSAN NASABAH DALAM MENGAMBIL PEMBIAYAAN 
MURABAHAH DI BAITUL MAAL WAT TAMWIL (BMT) AGAM MADANI 
NAGARI KOTO RANTANG KECAMATAN PALUPUH KABUPATEN 
AGAM”. Shalawat dan Salam diperuntukkan kepada Rasul Allah yang amanah 
dan menjadi panutan seluruh umat Islam yaitu Nabi Muhammad saw, semoga kita 
semua mendapat syafa’atnya kelak, amin. 
Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar 
Sarjana Ekonomi Syari’ah (SE) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas 
Islam Negeri Sultan SyarifKasim Riau. 
Dalam penyelesaian penulisan Skripsi ini banyak sekali penulis dapatkan 
bantuan, perhatian, bimbingan, motivasi, saran dan pikiran dari berbagai pihak, 
maka pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang 
sebesar-besarnya terutama pada: 
1. Ayahanda Yong Mardi S.Pd dan Ibunda Melita Zahara S.Pd tercinta yang 
telah melahirkan, membesarkan, merawat, mendidik serta memberikan 
untaian do’a yang tidak pernah terputus serta kakak dan abang saya yang 
telah memberikan dukungan baik moril maupun materil untuk penulis, 
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sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga Ayahanda dan 
Ibunda serta keluarga besar saya selalu diberikan kesehatan dan selalu 
dalam lindungan Allah SWT. 
2. Bapak Prof. Dr. H. Munzir Hitami, MA selaku Rektor Universitas Islam 
Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau beserta para jajarannya yang telah 
memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di UIN 
Suska Riau. 
3. Bapak Prof. Dr. H. Akbarizan, M.Ag, M.Pd selaku Dekan beserta Wakil 
Dekan I, II, dan III Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau. 
4. Bapak Kamiruddin, M.Ag selaku Ketua Jurusan Ekonomi Syariah serta 
Bapak Bambang Hermanto, M.Ag selaku Sekretaris Jurusan Ekonomi 
Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau. 
5. Bapak Dr. H. Heri Sunandar, M.CL selaku Pembimbing yang telah 
memberikan ilmu, arahan, dan motivasi kepada penulis dalam 
menyelesaikan skripsi ini. 
6. Bapak Syamsurizal SE, M.Sc, AK selaku Penasehat Akademik penulis 
selama menjalani masa perkuliahan. 
7. Bapak Dr. Amrul Muzan, SHI. MA selaku dosen yang telah membantu 
penulis menyelesaikan skripsi ini. 
8. Bapak dan Ibu Dosen beserta para jajaran Akademik Fakultas Syariah dan 
Hukum UIN Suska Riau. 
9. Seluruh karyawan Perpustakaan UIN Suska Riau yang telah memberikan 
fasilitas peminjaman buku kepada penulis. 
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10. Pimpinan dan seluruh karyawan BMT Agam Madani Nagari Koto 
Rantang. Terimakasih atas kesempatan dan bantuannya kepada penulis 
dalam menyelesaikan skripsi ini. 
11. Terimakasih juga kepada saudara-saudaraku, Ela Delra, Dupenra Samka, 
Alwalidatul Husni, Wiwing Sesmota, dan Syalu Humaira Islami dan 
keluarga yang lain yang tidak bias disebutkan satu per satu. 
12. Sahabat-sahabat penulis yang selalu menemani saat susah dan senang 
selama masa perkuliahan yaitu Afrilinia, Aini, Annessa ,Annisa, Arasty, 
Nahdia, Peggy, Syarifah, Agustina, Mutiara Aprilina, Siti Maesaroh, 
Fadhillatul Hasanah, Resi, Mutiara Putri, Laili,  serta seluruh keluarga 
besar EI 1/2013 dan teman – teman KKN Rambah Samo Barat yang tidak 
bisa di sebutkan satu persatu. Yang memberikan semangat dan masukan 
dalam penyelasaian skripsi ini. 
13. Sahabat- sahabat Kost yang selalu mengingatkan untuk menyelasaikan 
skripsinya yaitu Siti Nurussalamah, Rahmi Yanti, Ainil Huda, Rohana, 
Nurmala, Nur Anida, Rosmeri, Fitri, wulan, Kak dewi, Riri. 
Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca dan 
untuk penulisan selanjutnya. 
Wassalamu’alaikum Wr.Wb. 
Pekanbaru,    Januari 2018 
Penulis, 
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